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111. TRACTAMENTS MÉS LLIURES DlEL TEMA ANTROPOL~GIC 
16. Ignazio ZANNA, Immagine di Dio e liberta umana. Per un'antropologia a misura 
d'uomo, Roma: Citti Nuova 1990, 3 1 ;! pp. 
Ignazio Zanna, professor de la Pontificia Universitat Lateranense, va escriure en 
1984 un útil manual d'antropologia teologica. El llibre que recensionem ara proposa 
una visió del tema antropologic des del punt de vista de la llibertat humana. L'autor 
parteix de la base que «la liberta assoluta e incondizionata, cara a tutta una tradizione 
metafisica plurisecolare, deve essere oggi "scalzata" dalla teorizzazione di una liberta 
pih modesta e piii umile che si scopre ciostantemente condizionata da una particolare 
situazione sociale e storica» (p. 5). Segoris ell, les freqüents frustracions de les aspira- 
cions actuals de llibertat provenen de la xnateixa concepció equivocada de la llibertat. 
Cal tenir ben clara, diu, la gran tradició de 1'Església que afirma que és la imatge de 
Déu en l'home que funda la llibertat i 1;i dignitat de la persona humana. El llibre vol 
ser una invitació a ancorar la vida i la hi~;toria a partir de les diverses propostes de Ili- 
bertat «dkbil» i modesta, en una concepc:ió de libertat «forta», metafísica. La llibertat 
és constitutiva de l'home, més encara que la seva racionalitat o qualsevol altra propie- 
tat específica. Aquesta llibertat, forta, !;Sta lligada a la creaturalitat de l'home, i la 
creaturalitat esta lligada a Déu mateix. Es un signe distintiu d'humanitat i de creatura- 
litat. 
El llibre es divideix en un capítol introductori, seguit de dues parts desenvolupa- 
des en set capítols més. En el primer capítol s'afirma que la veritat revelada de 
l'home imatga de Déu esdevé el lloc herimenkutic de la veritat historica de l'home. El 
nucli de l'antropologia teologica esdevé la clau hermenkutica del nucli de tota refle- 
xió existencia] sobre la natura i el destí de l'home. L'autor conclou, de manera una 
mica pretenciosa, que davant la multiplicitat i contradiccions de les Iínies antropolo- 
giques contemporanies, I'antropologia tc:ologica té una dimensió i fa una funció sote- 
rioldgica perque exerceix una tasca d'element catalitzador i unificant de totes les pro- 
postes humanitzants i de totes les orientacions filosbfiques de la cultura contemporh- 
nia. Els tres capítols següents formen la primera part de l'obra, on desenvolupa una 
confrontació entre les visions més científico-culturals i la teolbgica. El capítol segon 
relaciona ciencies humanes i ciencies teolbgiques i conclou que «la mediazione cris- 
tologica offre in definitiva alle scienze umane una indicazione di percorso che la cos- 
tringe a ricercare e promuovere solo cib che e veramente a servizio dell'uomo e del 
suo destino, che lo libera dai sentieri di morte e di auto-distruzione» (p. 78). De 
manera similar veu les aportacions de la cristologia a l'antropologia, en el capítol ter- 
cer. En el capítol quart exposa que són la cultura i l'antropologia radicals, propis de 
la modernitat portada a l'extrem. 
La segona part del llibre, formada pels darrers quatre capítols, desenvolupa el con- 
cepte i les variades implicacions de la noció d'imatge de Déu. El capítol cinque tracta 
amplament i encertadament el concepte d'imatge de Déu en si mateix. En el sise expo- 
sa una primera i fonamental conseqüencia sobre «la dimensió personal de la imatge: la 
llibertat»; la llibertat 4 i u -  té quatre característiques: esta polaritzada en Déu, és 
total autodisposició d'un mateix, és facultat dialogica del cor, i, finalment, és un miste- 
ri. El capítol següent tracta de la dimensió comunitaria de la imatge (la reciprocitat, la 
diferencia, la solidaritat i la reconciliació). Finalment, en el darrer capítol exposa la di- 
mensió cbsmica de la imatge, és a dir l'ecologia. 
L'obra resulta interessant, ben travada i amb abundant bibliografia. Especialment la 
segona part esta ben fonamentada i ben aplicada. En la primera part demostra un bon 
coneixement de molts aspectes de la cultura actual, pero, segons el nostre parer, peca 
d'una certa immodestia quan explica les aportacions de l'antropologia teoldgica a la 
cultura actual. 
17. Juan Luís SEGUNDO, Qué mundo? i Qué hombre? Qué Dios? (Presencia teológi- 
ca 72), Santander: Sal Terrae 1993,503 pp. 
L'autor ha escrit un llibre molt pensat i amb una lbgica contundent. Es proposa de 
fer entendre el missatge cristia de sempre en categories més modernes per a l'home 
d'aviii. Cita les paraules d'autoritat de Pau VI en Mysterium Ecclesiae: «Es dóna el cas 
[...] no poques vegades que una veritat dogmhtica s'explica a l'inici d'una manera 
incompleta, per bé que no falsa; i, més endavant, vista en un context més ampli de la fe 
i dels coneixements (científics i humans) s'expressa de manera més plena i perfecta.» 
L'obra es pot dividir en dues parts ben diferenciades, separades per una analisi exegkti- 
ca sobre la llibertat. Els tres pnmers capítols (pp. 15-104) estableixen que no és possi- 
ble continuar pensant amb certes categories hel.leniques. La filosofia de la ciencia 
actual i les explicacions sobre l'evolució biolbgica han de ser assumides per la teolo- 
gia. El pensament monista que engloba Déu i la creació en la mateixa noció d'ésser 
com a substancia esta depassat, així com també el pensament dualista entre l'ésser finit 
i l'ésser infinit completament separats i sense relació. 
En els tres capítols següents (pp. 105-216), Segundo estableix les noves categories 
que faran possible una reformulació feologica. El punt central és l'experiencia central 
de la persona. La hipbtesi teolbgica de l'autor és que «Dios quiso hacer un mundo 
donde tuviera en los hombres interlocutores libres, capaces de decisión, o sea, coopera- 
dores creativos en un proyecto común a ambos: Dios y los hombres* (p. 122). Perb hi 
ha dos problemes que cal resoldre. El primer és si és posible una llibertat creadora 
humana, ates que es troba entre els determinismes i l'atzar; el segon és si l'home, 
estructurat de manera antropocentrica i fins i tot egocentrica, és capa$ d'amor i de cre- 
ació social. En ambdós casos s'inclina per una concepció de la llibertat que permeti 
una persona autbnoma i creadora. Per tal de fonamentar i donar contingut cristih a la 
llibertat humana, desenvolupa llargament i profundament un estudi bíblic, tant de 
1'Antic com del Nou Testament (pp. 217-324), per tal d'acomplir el que Pau VI deia 
del «nou context de la fe» que avui més que mai trobem en la Bíblia. 
Establertes aquestes bases, l'autor aplica els pnncipis a alguns temes bhsics de la 
revelació cristiana. Es tracta de l'encanlació i el concepte de Déu, el Déu creador 
i l'home lliure, el Déu provident i l'atzar, el pecat original i la redempció divina, i la 
gracia i els seus signes. 
No es tracta d'un llibre apologetic 4 i u  el mateix autor-, pero sí d'un llibre que 
vol fer més comprensible la fe des de caiegories més modernes, sense tocar el que és 
essencial del missatge cristih. Els temes concrets toquen de ple els continguts típics de 
l'antropologia cristiana. És un llibre prsfund, minuciós, no sempre de facil lectura, 
sense arribar a ser difícil. 
18. Marko Ivan RUPNIK, Dire l'uomo, vol. 1: Persona, cultura della Pasqua (Pubblica- 
zioni del Centro Aletti 18), Roma: Lipa 1996,283 pp. 
19. ID., Dire l'uomo, vol. 11: Dall'imagine di Dio alla somiglianza. La salveua come 
divinizzazione (Pubbllcazioni del Centro Aletti 20), Roma: Lipa 1997, 179 pp. 
18. L'autor és un jesuita, professor d'espiritualitat de 1'Orient cristih al Pontifici 
Institut Oriental de Roma. No resultara, per tant, gens estrany que l'obra estigui molt 
centrada en els Pares Orientals i en els teolegs russos actuals. Els dos volums formen 
una certa unitat i es complementen 17un,a l'altre, no en el sentit dels continguts teolb- 
gics sinó dels materials que s'aporten. Es a dir, el primer és una reflexió estrictament 
teolbgica a partir de la divisió en que es troba l'home a causa del pecat i que porta 
a la redempció de Crist. Dir l'home significa dir la persona segons la forma mentis de 
la Pasqua. La novetat de l'antropologia cristiana és l'home redimit pel Fill de Déu en 
l'esdeveniment de la passió, mort i resurrecció i que el confirma com a «persona» 
a imatge de Déu Pare, Fill i Esperit Sant. En el segon volum les afirmacions teolbgi- 
ques del primer es fonamenten i s'insereixen en la tradició dels Pares i dels autors espi- 
ritual~ de 1'Orient cristih. El lligam entre els dos volums és la relació entre l'actualitat 
i la tradició. 
El conegut tebleg ortodox Olivier Clement fa una densa i elogiosa introducció al 
llibre de Rupnik (pp. 9-18). Defineix així el tema central del llibre: «Per dire l'uomo, 
l'autore ci racconta, seguendo il pensiero e la logica dei Padri, la storia dell'amore 
folle di Dio che, mentre "dice", "fa" l'uomo, rivelando cosi gih colui che verrh come 
Parola Incarnata, ad Irnrnagine del quale l'uomo scoprirh di essere stato creato. Dire 
uomo e dire Cristo.» (pp. 9-10). En el primer capítol, «La veritat, eterna memoria de 
la vida», descriu la situació al final de la rnodemitat, en que es produeix un esmicola- 
ment, una gran sensibilitat de l'individu per si mateix, una autoafirmació subjectiva, 
a partir de que podem intuir, diu, corn els dogmes principals de la nostra fe es presen- 
ten corn a congenials a les expectatives actuals. «Affermare il principio della liberta 
nell'amore come principio dell'unith della verita sembra infatti una soluzione rivolu- 
zionaria)) (p. 69). La persona és el tema del capítol segon. Segueix dos camins. Un: la 
realitat de la cultura actual. Un altre: el de la reflexió teologica que ens ensenya que 
l'home corn a persona creada a imatge de Déu participa de l'amor diví; que el nucli 
de la persona humana és el mateix amor de Déu Pare participat per mitja de 1'Esperit 
Sant que inhabita I'home; és I'amou; en 1'Esperit Sant que constitueix el nexe real 
entre Déu i I'home. El tercer és una conseqüencia dels dos primers. El coneixement 
de Déu resulta coherent amb el fet que l'home és imatge de Déu. «"Dire I'uomo" sig- 
nifica pertanto aprirsi alla possibilith della conoscenza di Dio, proprio per il fatto della 
sua partecipazione all'amore del Creatore. Cosi, conoscere Dio vuol dire anche 
conoscere se stessi e viceversa. Infatti, una vera conoscenza 6 sopratutto la scoperta 
della relazione. k da questa relazione che si intravede fino ad un certo punto chi siano 
i due soggetti del rapporton (p. 135). 
El capítol següent, «Segons una imatge falsa», recull l'aspecte dramatic de 
l'amor i del coneixement de la veritat: el pecat i en especial el pecat original pel qual 
tota la humanitat resta ferida en la seva semblanca amb Déu; pero mai no sera 
l'esdeveniment central de la historia humana, ni el centre de la creació i de la 
redempció. El darrer capítol, «L'amor que salva la historian, exposa corn reacciona 
l'amor vers la persona que viu la seva veritat descomposta de fet pel pecat. Es tracta 
d'una economia divina que té en compte el pecat, pero no esta depenent només del 
pecat de la humanitat. Per concloure el Ilibre, l'autor resumeix el seu pensament així: 
«Alla fine di questa, ormai lunga, riflessione sull'uomo, si i? dischiusa davanti a noi 
la realti della persona come una realta agapica che con il battesimo acquista la possi- 
bilita di rendersi simile a Dio attraverso la via della pasqua segnata da Cristo, nuovo 
Adamo» (p. 264). 
L'obra és interessant, tot i que per a un occidental a voltes resulta llunyana i a ve- 
gades massa teorica. Pel que fa als continguts basics, no s'hi trobaran novetats espe- 
cial~. 
19. Com s'ha dit mes amunt, el segon volum vol anar a les fonts de les principals 
afirmacions sobre I'home. Recorda que la teologia s'inicia corn a «soteriologia», és 
a dir corn a anunci de salvació que s'anava explicitant en esbós d'antropologia. El des- 
tinatari de la salvació és l'home i, per tant, els Pares de I'Església, els primers teblegs, 
aprofundint el contingut de la salvació, ja elaboraven les primeres dades de l'antropo- 
logia cristiana. «Dire I'uomo i? il pressupposto del primo, anche se viene dopo: come la 
pasqua suppone I'incarnazione, rna viene dopo, cosi oggi per noi la riflessione 
sull'incamazione parte della convinzione che Cristo i? risorto: 2 risorto que1 Gesh ver0 
uomo, morto sulla croce, sepolto [...] 11 secondo volume vuole approfondire il legame 
tra incamazione e risurrezione riguai-do a cid che dice sull'uomo: la divinizzazione ... » 
(p. 12). Es tracta d'explicar el dinamisme que porta l'home de la imatge a la sem- 
blanca, el procés de divinització. A aquest tema dedica el llibre explícitament els dos 
primers capítols. El tercer el dedica al cos, el quart a Déu Pare creador i el cinqui? a la 
Mare de Déu. 
L'autor demostra un magnífic coneixement dels Pares i teblegs russos i ha fet una 
bona síntesi que es llegeix amb gust. 
20. Julián MARIAS, Persona, Madrid: Alianza 1996, 177 pp. 
El conegut filbsof espanyol, deixeble d70rtega y Gasset, ens ha deixat aquest 
interessant i alhora profund assaig sobre que és la persona humana. És una obra de 
maduresa després de molts anys d'ensenyament i d'una gran quantitat d'escrits 
filosbfics. El1 mateix confessa en el prbleg que tots els seus llibres han estat explo- 
racions de la realitat de la persona. L'empresa -diu- és difícil, perque hi ha la 
dificultat de trobar el metode adequat per a plantejar el problema i sobretot les 
categories que permetin de formular-lo sense desvirtuar-lo. La clau de volta per a 
entendre la base del seu pensament es troba en els capítols VI1 (pp. 61-67) i XIII 
i XIV (pp. 109-119). S'ha proposat de fer un estudi sobre la persona humana a par- 
tir de l'evidencia, del que veiem, que s'universalitza, es transforma en concepte. 
«El método adecuado es recurrir a las vivencias saturadas en que se descubre la 
condición personal; en ellas hace acto (le presencia su suplantación. Es lo que he 
intentado hacer a lo largo de este libro, ensayando diversas perspectivas desde las 
cuales la persona humana se pone de manifiesto. La multiplicación de ellas es esen- 
cial, porque ninguna agota la realidad buscada, y solo la convergencia de todas 
ellas puede aprehenderla de modo suficiente, sin intentar agotarla, lo que sería utó- 
pico, ya que se trata de algo abierto y emergente» (pp. 109-110). Una segona 
i complementhria clau d'intel.lecció del llibre és el seu concepte d7il.lusió entes 
positivament i,en tota la seva profunditat. «La ilusión lograda persiste programáti- 
camente, y por eso no es primariamente de cosas, sino de personas. (Es) realiza- 
ción proyectiva del deseo con argumenlo» (p. 111). La il.lusió seria la manera de 
comprendre des de dins i no d'una manera abstracta allb que pot semblar purament 
conceptual, allb que permet certa intuiciii i que aporta alguna llum sobre la possible 
relació de l'home amb Déu. 
Sobre aquestes bases, Marías desenkolupa el seu pensament en una vintena de 
breus capítols. La persona és un jo, una substancia personal, és «mismidad i aconte- 
cer». Dimensions de la persona són la intimitat i la transcendencia, la corporalitat i una 
dimensió més personal, temporalitat i la inortalitat, la soledat i la convivencia, alhora 
perfecció i imperfecció. El concepte de persona és anhleg perque hom és persona com 
a baró o com a dona, i per aixd l'amor és una experiencia radical del principi d'indivi- 
duació segons el qual cada persona és el que és. Forma part de la persona l'experiencia 
religiosa: «Expresión que suele emplearse abusivamente, porque no se tiene experien- 
cia de Dios, sino que puede uno sentirse bajo la mirada de Dios - q u e  sin embargo nos 
deja solos- y en las manos de Dios -que, no solo nos deja libres, sino nos fuerza 
a ello, nos pone en libertad-. Sentirse así es una experiencia radical, y en ella se ve 
uno como persona» (p. 99). No amaga la dificultat de saber qui és algú, hdhuc jo 
mateix, en la darrera radicalitat; aixd és especialment cert avui dia en que es donen 
moltes «ocultaciones» de la persona. 
Es tracta, per tant, d'un assaig fi1osi)fic de fhcil i agradable lectura. Un variat 
mosaic d'aspectes que formen una bona obra sobre la persona humana, tot i que «es un 
arcano, hasta para ella misma» (p. 27). 
21. Pedro LAIN ENTRALGO, Idea del hombre, Barcelona: Galaxia Gutemberg - Círculo 
de Lectores 1996,202 pp. 
22. ID., Qué es e1 hombre. Evolución y sentido de la vida, Oviedo: Nobel 1999,236 pp. ~ 
Laín Entralgo fou metge i catedratic d'histdria de la medicina a la universitat de 
Madrid, erudit i apassionat per les grans preguntes del coneixement huma. Des d'una 
posició de ferm creient, no defuig cap de les grans preguntes humanes. Es coneguda la 
seva teoria del amonismo dinamicista» sobre la persona humana, que exclou el que el1 
anomena dualisme anima-cos o esperit-materia, així com també del simple materialis- 
me. Dedica quatre llibres anteriors a aquest tema: El cuerpo humano: teoría actual 
(1989); Cuerpo y alma (1991); Creeir, esperar, amar (1993); Alma, cuerpo, persona 
(1995). Els dos llibres que ara recensionem són les dues darreres reflexions sistemhti- 
ques sobre el tema. 
21. En aquest primer llibre l'autor intenta donar una idea de I'ésser humi conforme 
a les ciencies positives, als fildsofs atents al saber científic i als assagistes i poetes 
oberts a la transcendencia. En la primera part del llibre fa una descripció, una explica- 
ció i una comprensió sobre la realitat humana des del punt de vista morfologic, fisiold- 
gic, psicoldgic i etoldgic; és a dir el que fa i com és l'home. En la segona i tercera part 
explica que és l'home, com ha d'estar constituida la seva realitat per a poder fer el que 
fa. En primer lloc exclou tot dualisme, el materialisme i el mentalisme. A l'inici de 
l'exposició del seu propi pensament es recolza en I'antropologia de Zubiri que pensh 
que, donada la unitat humana, amb la mort acaba tot l'home i acaba l'home del tot, 
encara que com a creient cregué que tot l'home ressuscita. Laín es proposa de conti- 
nuar, ampliar i radicalitzar zubirianament el pensament de Zubiri. Com a cristii es pre- 
gunta si és condició indispensable per a la condició humana de ser imatge i semblanca 
de Déu, esperit pur, admetre que l'home és un compost de cos material i d'inima espi- 
ritual. La seva resposta és que «es posible prescindir del espíritu -de l  espíritu huma- 
no, claro está- en el empeño de entender científica y filosóficamente la realidad del 
hombre. No es otra la meta central de este libro» (p. 130). Com ho explica el nostre 
autor? «He aquí mi fórmula: desde que el universo se constituyó [...] la materia del 
cosmos [...] es un estado y una etapa en la evolución de "algo" anterior a ella; "algo" 
que no es un ente de razón, que es un ente real al que, a falta de otro nombre mejor, 
bien podemos llamar dinamismo [...] Entendido como común y radical modo de ser de 
lo real-creado, el dinamismo no es un tertium quid entre el espíritu y la materia, sino 
una vía para mejor entender tanto el orbe entero de la realidad -la espiritual, increada 
y creadora de Dios y la creada, no espiritual, dinámica y evolutiva del cosmos- como 
la relación entre la esencial transcendencia espiritual de Dios y la no espiritual y devi- 
niente inmanencia de la creación.» (p. 131). Es tracta d'un monisme dinamicista, d'un 
dinamicisme, més enlli dels dualismes i del monisme materialista. 
L'autor aplica o examina tres aspectes humans. Primer, la consciencia d'allo que és 
real no és una propietat de l'hnima humana sinó l'activitat d'una estructura dinhmica 
en virtut de la qual un ens cdsmic es coneix a si mateix com a persona i les restants 
realitats. Pel que fa a la possessió del real, l'home es mou per I'amor ja sigui intel.lec- 
tual, estetic o tecnic; Laín afirma que ni els dualistes ni els fisicalistes donen una res- 
posta creible a aquesta dimensió humana, Finalment, quan la realitat és posseida per 
I'home, la realitat es perfecciona o es deteriora; és la dimensió historica de l'home. 
Una vegada més, el gran argument de l'autor és que ni els dualistes ni els materialistes 
no poden donar una resposta satisfactoria, ii, per tant, «pensando que la mía pueda serlo 
mientras no surja otra mejor, hela aquí: cl hombre se mueve humanamente hacia el 
futuro porque la futurición, el existir según la flecha del tiempo, es propiedad esencial 
del dinamimso cósmico desde su origen inismo y porque así lo exige la peculiaridad 
con que en su nivel humano se actualiza ese universal dinamismo» (p. 179). Pel que fa 
al tema del més enllh de la mort i de la historia, afirma que no té sentit el dualisme 
hilemorfista, perqu? no podem saber quina sera la realitat de I'hnima separada. «Pienso 
que la idea del hombre propuesta en este libro es admisible cualquiera que sea la acti- 
tud -religiosa, atea o agnóstica- ante las preguntas últimas sobre el destino de la 
vida humana. Y si el opinante es cristiano, sin reserva podrá acceptar como tal cristia- 
no lo esencial de ella.» En tot cas el cristih haurh d'admetre que l'home és imatge de 
Déu, que la seva vida no acaba amb la mort i que el misteriós trhnsit de la vida terrenal 
a la vida transmortal és una resurrecció dc tot ell, «porque científica y filosóficamente 
no parece admisible la existencia de un "alma separadav» (p. 189). 
En aquest llibre queda ben clar el que Laín refusa, queda mitjanament clar el que 
defensa, queden molt foscos els argumenti que intenten provar la seva tesi «dinamicis- 
ta». En definitiva, la seva teoria la considera més probable perqu? les altres no s'a- 
guanten. Segons el nostre parer li manca exposar més amplament la credibilitat de la 
seva teoria en si mateixa. Aixo és el que fa en el llibre que comentarem a continuació. 
22. El tema i el proposit d'aquest llibre és exactament el mateix que l'anterior: 
superar les concepcions dualistes i materialistes sobre l'home mitjancant el dinamicis- 
me de Xavier Zubin segons el qual l'añrmació que «la realidad radical del cosmos 
consiste en ser dinamismo, puede dar fu~ddamento metafísico y científico satisfactorio 
a una idea de la horninización, tanto filogenética [...] como ontogenética [...] capaz de 
servir de base razonable a cuanto más al15 de la evidencia racional [...] sobre la última 
realidad del cosmos y del hombre se pietise y se crea» (p. 8). El llibre es divideix en 
dues parts. En la primera estableix que hi ha uns antecedents histories a Paracels 
i Leibniz. A continuació fa un resum del lsensament de Zubiri exposat en un curs sobre 
Estructura dinámica de la realidad (19681, convertit en llibre per Diego Gracia i publi- 
cat en 1989. El nucli del pensament de Ziibiri es troba en aquest text: «La realidad del 
cosmos es en sí misma dinamismo [...] Es falso decir que el mundo tiene dinamismo 
[...] Es igualmente falso decir que el murido está en dinamismo. El mundo no está en 
dinamismo, sino que es dinamismo. Y ser dinamismo no consiste en tener carácter pro- 
cesual, sino en que en su constitutiva reiilidad es un dar de sí, un estar siendo lo que 
efectivamente ya se es [...] El dinamismo es algo formalmente constitutivo del mundo. 
El mundo es formaliter en su propia realidad algo que consiste en dar de sí. Y este dar 
de sí lo que ya se es, es justamente el dinamismo» (p. 30). L'univers s'ha de considerar 
com un Tot i aquest Tot ho és com a ncjtura naturans, és a dir com a realitat capac 
d'engendrar «naturaleses naturades~. En el decurs de I'antropogenesi, creu que «es 
menester decir que el hombre, en el sentido riguroso de los términos, es un momento 
de ese dinamismo del Todo y de la natura naturans» (p. 61). En paraules de Zubiri: 
«La hominización es una estricta posibilidad de la materia, de un dar de sí de la mate- 
ria» (p. 67). Laín aporta a favor seu el pensament de Rahner sobre el problema de 
l'hominització. Segons Rahner, la idea d'una evolució des de la materia a l'esperit no 
se'ns apareix ni absurda ni irrealitzable. Sota l'impuls de l'ésser absolut existeix en 
general un autentic esdevenir evolutiu en allo material, gracies a que allo material es 
va superant a si mateix fins a l'esperit huma. 
En la segona part desenvolupa i fonamenta una antropologia integradora. Descriu 
el dinamisme de l'evolució en el cosmos, en la vida i finalment en l'home. El nucli del 
seu pensament es troba en les pagines 183-218. Els dualismes i els materialismes no 
donen cap visió convincent. Cal una «antropologia del dinamisme cosmic», segons la 
qual l'home és una peculiar forma del dinamisme cbsmic. «La facticidad del proceso 
(evolutivo es) una combinación de azar [...], necesidad [...] y teleonomía (la posibili- 
dad de formular a posteriori -no a priori- [...] una significación razonable de este 
proceso dentro del sistema genético a que pertenece) [...l. Todo lo cual me mueve a es- 
cribir con entera convicción: En tanto que realidad cósmica, el hombre es una estructu- 
ra viviente evolutivamente producida por el radical dinamismo del cosmos, entendido 
el Todo de éste como natura naturans, y dotada de las propiedades estructurales en 
cuya virtud es persona, y su vida, vida personal)) (pp. 188-189). L'autor aplica o prova 
aquesta tesi a l'antropologia de la consciencia i a la de la parla i la pregunta. 
Laín conclou el seu llibre amb un excursus sobre el grau de certesa del seu pensa- 
ment sobre el dinamicisme. Creu que és raonable i raonada, i pot ser convincent i ac- 
ceptable per a qualsevol ment lealment oberta a allo real i a allo veritable. Sens dubte 
que aquest segon llibre seu que recensionem és més complet i sistematic que l'anterior. 
No ens toca aquí de fer un judici sobre el grau d'encert que pot tenir la seva tesi. En tot 
cas no ens sembla inversemblant i esti prou ben explicada. 
23. Angelo SCOLA, Questioni di antropologia teologica (Lezioni e dispense l), Roma: 
Pontificia Universita Lateranense - Mursia 1997,272 pp. 
Scola fou durant molts anys profesor a la Universitat Lateranense, més tard el seu 
rector i actualment és patriarca de Venecia. El llibre es proposa ser un ajut per als estu- 
diants de les seves classes. En realitat són un seguit d'escrits ordenats amb la més gran 
logica posible, pero que no deixen de fer la impressió d'un relatiu calaix de sastre 
de temes bisicament cristolbgics aplicats al ser i a I'actuar de la persona humana. Ja 
a l'inici diu que «il libro intrattiene un paragone critico con la pretesa illuministica di 
relegare Gesú Cristo nel passato, in forza de la nota obiezione: "Come pub un uomo 
storicamente situato essere il fondaniento di verita universali e necessarie?'La con- 
temporaneita dell'evento di Gesii Cristo ad ogni uomo e ad ogni popolo di ogni tempo 
2, invece, a ben vedere, non solo l'instancabile annuncio della Chiesa, ma la piii grande 
risorsa dell'umaniti» (p. 6). 
La primera part, «L'home en Jesucrist)), s'inicia amb un estudi sobre Jesucrist com 
a salvador i Fill de Déu, seguit per uns altres en que s'afirma que Crist és el centre de 
consistencia de l'home i que els sagraments són la manera com El1 es fa contemporani 
a cada home. La segona part, «Fonaments de l'actuar moral del cristib, tracta del tema 
central de la llibertat, on afirma que «per il legame ontologico dell'uomo con la perso- 
na di Cristo, la liberta con tutta la sua autonomia e posta e sostenuta dalla grazia» 
(p. 87). Desenvolupa després els fonaments cristologics de la moral i la competencia del 
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magisteri eclesial sobre temes de moral natural. La tercera part inclou uns principis 
del dihleg interreligiós i de la preghria interreligiosa, així com un judici sobre els ritus 
sathnics. La quarta i darrera part, arnb el títol «Antropologia, etica i ciencia», aplega 
temes com l'experiencia cristiana, un resiim de la posició cristiana sobre creació i evo- 
lució i el lloc de l'home dins l'univers. Acaba arnb un apendix sobre els criteris etics 
per al transplantament d'brgans. 
Com es pot veure, no es tracta pas d'una antropologia teolbgica sistemhtica. Més 
aviat és un aplec de temes ben diversos, teolbgics i morals. Exposa sempre la doctrina 
tradicional i clhssica, d'una manera fonanientada, profunda i una mica ampul.losa, com 
és propi de la seva manera de parlar i escriure. 
24. Juan Luis LORDA, Para una idea cristiana del hombre. Aproximación teológica 
a la Antropología, Madrid: Rialp 1999, 139 pp. 
L'autor és professor d7antropologia teolbgica a la Facultat de Teologia de la Uni- 
versitat de Navarra i ha publicat altres assaigs sobre el tema de la seva docencia. En el 
breu assaig que ara recensionem afirma que la idea cristiana de l'home és una forma 
particularment atractiva de presentar el missatge cristih. «El cristianismo es una forma 
de vida, y su verdad brilla de manera especial al mostrar la idea del hombre que lleva 
implícita» (p. 11). Es tracta, per tant, d'un llibre discretament apologetic i, com veurem 
més endavant, de respectuosa comparacid i contrast arnb altres concepcions antropolb- 
giques. 
Els dos primers capítols formen una unitat i volen respondre a la pregunta de que és 
l'home. En primer lloc, des del punt de vista de les ciencies naturals i de la filosofia, 
situant-lo entre els éssers creats arnb tot 61 que té de comú i d'específic, especialment 
la seva dimensió espiritual. En un segon moment, passa al pla de la fe cristiana i situa 
el nucli de I'antropologia en la relació de l'home arnb Déu, segons un esquema trinita- 
ri: «El ser humano es, constitutivamente, por el designio original del Creador, imagen 
de Dios; está destinado a realizarse según el modelo expresado en la figura y en la vida 
de Cristo; allí se revela su destino y plenitud; la transformación según el modelo de 
Cristo se produce por la acción interior del Espíritu Santo» (p. 49). Acaba aquest capí- 
tol afirmant que existeixen alguns temes interdisciplinars o de frontera arnb les cien- 
cies: l'origen de l'home, l'hnima i el valor. singular de la persona humana. 
El segon assaig esta dedicat a analitzar quatre cosmovisions que són presents en el 
món occidental. Cada una parteix d'un at;pecte i l'amplia a tota la realitat: la materia, 
la vida (el psiquisme inferior), la conscifincia personal i la revelació d'allb personal. 
Cada una d'aquestes experiencies bhsiqiies dóna lloc a una cosmovisió. «Todas las 
cosmovisiones tienen razón en lo que afirman: porque se puede contemplar la realidad 
desde su nivel. Pero [...] se equivocan c,uando niegan que exista algo superior a su 
nivel y deciden encerrarse en el propio campo de experiencia al que están acostumbra- 
dos» (p. 86). En canvi, la cosmovisió cristiana 4 i u  l'autor- és profundament cohe- 
rent arnb l'univers personal que considera com un dels grans tresors d'occident i és 
capas d'assumir el que hi ha de veritable en les altres cosmovisions. «La fuerza de la 
oferta cristiana se basa en la belleza del irniverso personal: en su idea de persona y de 
intimidad, de libertad y de realización huinana, de las relaciones personales, de entrega 
y de amor, de la felicidad y de Dios. Todo este universo no tiene dónde apoyarse en las 
demás cosmovisiones. Ha nacido de la cultura cristiana y se sostiene sólo dentro de 
ella. Hay que esforzarse en mostrar su atractivo, que es un signo de su verdad» (pp. 
106-107). El tercer assaig tracta de la llibertat davant la concepció marxista, lliberal 
i la societat de I'avorriment. Cal una veritable ascetica i mística de la Ilibertat. 
Aquest assaig es llegeix amb facillitat. Sosté la doctrina tradicional de manera bas- 
tant oberta a altres concepcions, tot i que el diileg amb la cultura i els corrents es vol 
exercitar, pero en certs moments queda curt. 
25. André MANARANCHE, En séparant le sable et l'eau ... La création, Paris: Fayard 
1990,298 pp. 
L'autor es proposa d'escriure un llibre adrecat a joves que volen viure el cnstianis- 
me en profunditat i de manera raonable i encoratjadora. Vol ser, per tant, un llibre pas- 
toral, pero que sigui teologicament seriós, sobre el tema dels orígens del món. «Cette 
question de la création n'est pas un débat fumeux pour quelques scientifiques a I'état 
pur [...], mais qu'elle répond aux aspirations les plus fortes de tous les mal-aimés, en 
quete d'une raison d'etre leur servant de raison de vivre» (p. 9). Inicia la primera part 
del llibre (pp. 15-169) amb unes observacions sobre que es parla poc i malament de la 
creació. Se'n parla molt poc per diverses causes. El llibre del Genesi sembla enigmatic, 
fora de lloc i contrari a les dades ciencífiques; es prefereix parlar de la transformació de 
les coses més que dels seus orígens; la reflexió tipus teologia de l'alliberament prefe- 
reix parlar més de ~ ' ~ x o d e  que de la creació. Se'n parla malament: conservem encara 
molts mites pagans i moltes imaginacions sobre Déu i la creació, es confon «inici» 
amb «fonament», com si la creació fos només l'explicació de l'origen de les coses i no 
un tema de dependencia fonamental; molts temen que la creació aniquili la llibertat; es 
confon «Creador» amb «enginyer»: «nous nous trouvons [...] en presence d'un schema 
qui peche sur trois points: 1) il met le Créateur dans le temps, sur la meme ligne que 
l'homme, un peu avant la cause-départ; 2) il lui fait accomplir une oeuvre technique, 
h la maniere d'un artisan, sans supconner un seul instant que le Potier de la Bible est iine 
image; 3) il réduit I'homme a une chose inerte, i un pur objet qui n'est doué d'aucune 
spiritualité, a un etre qui serait mis grace a lui-meme sans dialoguer avec son Dieu» 
(p. 49). L'autor té raó quan formula aquestes observacions o queixes perqui? sembla 
que els magnífics treballs d'investigació sobre la creació, que sens dubte hi ha en els 
darrers decennis, hagin quedat oblidats o marginats. L'esforc que el1 es proposa, de 
deixatar-ho i donar-li nova Ilum, és molt positiu. A continuació es proposa exposar la 
fe de 1'Església que ni més ni menys és creure en l'amor original, en la Trinitat que de 
manera gratuita, per amor, ha fet que tot existís i ho conserva en l'existencia. Després 
fa una exegesi bastant acurada, pero alhora simple i entenedora, dels dos relats de la 
creació en els primers capítols del Genesi i exposa molt breument alguns exemples de 
vivencia del tema a la historia de 1'Església. Quina és la síntesi del missatge de Mana- 
ranche? Es difícil de trobar-ho en un llibre on abunda el genere exhortatiu. En la con- 
traportada ho resumeix així: «La création a commencé, mais n'est pas le Big Bang: 
c'est la Tendresse de Dieu qui est la source de ma vie, car je suis autant créé quYAdam 
et Eve. La foi n'est pas archéologie: elie foumit la raison de vivre.» 
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El segon tema del llibre (pp. 171-249) és l'home i la dona, tot i que l'exposició va 
més enlla del tema dels dos sexes. Deseilvolupa quatre temes. Primer, la persona hu- 
mana com a imatge de Déu. El masculí i cl femení. El cos i l'anima. 1 la persona, ésser 
comunitari. El tercer tema (pp. 251-290) són els angels. L'autor és conscient que es 
tracta d'una qüestió que provoca somriures i es considera un tema infantil i poc cien- 
tífic, pero pensa que els angels tenen el seu lloc en el Pla de Salvació de Déu i seria 
anar contra 1'Escriptura negar-los l'existkncia. Ens fan veue un Déu proper, no solitari 
4 i u .  
Com a comentari conclusiu direm que és un llarg llibre, que es llegeix amb gust, 
que exposa una doctrina ortodoxa sense cap escapada, que no deixa de ser exigent. 
Segurament que en el tema dels hngels hauria pogut fer alguns matisos exegetics. 
26. Coiin E. GUNTON (ed.), The Doctrine of Creation. Essays in Dogmatics, History 
and Philosophy, Edinburgh: T&T Ciark 1997, 179 pp. 
Aquest interessant llibre recull les aportacions d'una trobada convocada pel Re- 
search Institute in Systematic Theology del King's College de Londres. L'Institut esta 
molt interessat en les relacions entre ciencia i religió (en una línia tradicionalment 
anglosaxona) i s'ha proposat de publicar dos volums sobre el tema. El llibre que recen- 
sionem aquí és el primer i s'ha de consiclerar com a preparatori del segon on es desen- 
volupara la relació amb la ciencia de manera explícita. Aquest primer volum intenta 
exposar els grans trets del pensament cristih sobre la creació des del punt de vista 
histbric i sistematic. «The heart of the pioblem 4 i u  l'editor- [...] is f...] the relation 
between eternity and time» (p. 2), i dib~ersos autors ho tracten aquí. El cientisme de 
temps passats prhcticament ha desaparegut i avui dia els científics estan més oberts 
a les dimensions teoldgiques: «The late nineteeth and early twentieth centuries may 
have been one of the rare periods in hisiory in which theology was virtually impossi- 
ble, when the crisis of language and imagination excluded the esssential depth of both 
God and man f...] Today, things are much changed, although there is a degree to which 
the leading proponents of versions of Ihe doctrine of creation, wether in generally 
Christian or Eastem religious form, are still the scientists» (p. 2). Perd cal 4 i u -  que 
siguin els mateixos teblegs que proposin el tema de la creació des del seu punt de vista 
específic. Es publiquen aquí vuit treballs de la trobada. 
R. W. Jenson sintetitza la doctrina de la creació (pp. 17-28) en dues polaritats. 
Existeix una realitat diferent de Déu, pero que depen de la voluntat de Déu; el món 
depen de la voluntat de Déu ara, pero té un inici absolut. A partir d'aquesta doble pola- 
ritat critica Orígenes i Agustí perque no han tingut prou en compte que la doctrina de 
la creació no és una relació intemporal entre Déu i el món, sinó que requereix una con- 
cepció adequada de la relació entre l'etern i el temps, a fi de garantir la realitat i la 
importancia del creat. En relació a la cultura actual, afirma que només la doctrina de la 
Trinitat permet escapar de la necessitat,d'haver d'escollir entre l'idealisme o l'ateisme, 
perque el Déu tri no és un sheer point de presencia, sinó un que pot fer lloc dintre de si 
mateix a l'altre. 
P. Helm estudia «La creació eterna» (pp. 29-46) i polemitza amb Jenson 1 Torrance 
sobre Agustí. Fa una forta defensa de la concepció tradicional a Occident sobre la rela- 
ció entre temps i etemitat. Defensa que l'univers és sense comenqament, pero contin- 
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gent. Opina que les aparents contradiccions d'Agustí poden ser enteses a la llum de la 
teoria dels dos punts de vista: «while from our standpoint creation is continuous cre- 
ation, from God standpoint, what is created is one temporally extended or ordered uni- 
verse» (p. 35). 
L'editor del llibre és l'autor de les dues aportacions següents. La primera sobre les 
interpretacions del Genesi (pp. 47-62). La tesi de l'autor és que el platonisme d'Oríge- 
nes i Agustí els impedeix de veure arnb suficient seriositat en el text l'afirmació de la 
bondat de la realitat material i la seva complexa pluralitat; en canvi, Basil de Cesarea, 
a partir de diferents pressupostos, en pot fer una lectura diferent. La segona ponencia 
és sobre els Reformadors (pp. 63-82). En contrast amb el tractament medieval que 
insistia en I'esquema de les causes, la Reforma posa l'accent en una lectura trinitaria 
de la creació (Luter) o en el treball de 117Esperit en la creació (Calví). 
Els dos treballs següents desenvolupen aspectes connexos. A. J. Torrance, en «Crea- 
tio ex nihilo» (pp. 83-104), critica la posició de Moltmann sobre la reinterpretació 
panenteística de la creació i I'atribució a Déu d'espai i temps. La creació del no-res 
exclou el deisme, permet de posar la cristologia al davant de la creació i situa la teolo- 
gia de la creació en un lloc més central. En «Creació i escatologia» (pp. 105-134), 
D. H. Hardy col.loca el tema eternitat i temps en la perspectiva del final, no del princi- 
pi. Afirma que «the constitution of creation, and its permeation by eschatology, seems 
to be products of a certain kind of divine gift which constitutes the other as such, and 
as deseming fulfilment in its own right [...] The purpose of the world is to fulfil its fini- 
tude» (pp. 123 i 125). 
Finalment, els dos darrers treballs estan dedicats a la resposta humana a la creació 
divina. B. Horne, «Creativitat divina i humana» (pp. 135-148) diu en síntesi que «the 
possibility of creation is lodged within the existence in mankind'of the image of God; 
the necessity of creation is lodged in our creatureliness as part of the determined ma- 
terial universen (p. 147). C. Schwobel parla dels fonaments creaturals de l'ktica. 
Aquest llibre esta destinat a gent formada en teologia. És interessant que cristians 
de la reforma s'interessin per la filosofia del tema de la creació. Les visions no són pas 
sempre coincidents entre elles, pero sempre són interessants. 
27. Antonio STAGLIANO (ed.), La creazione e l'uomo. ApproccijilosoJLici per la teolo- 
gia, Padova: Messaggero 1992,283 pp. 
Aquest volum s'ha de situar en el conjunt d'un projecte de treball de 1'Associació 
Teologica Italiana sobre el tema «La creació: més en112 d'una visió Antropocentrica?» 
que durant l'any tingué tres trobades territorials: la del centre d'Italia es concentra en 
la tematica científica, la del nord sobre les religions no cristianes i la del sud sobre els 
aspectes filosofics. El llibre que recensionem publica les aportacions basicament filoso- 
fiques a la trobada de Catanzaro del 23 al 26 de setembre de 1991. La pregunta que hi 
ha al darrere és si un suposat antropocentrisme cristia seria responsable del desastre 
ecologic. La introducció de I'editor fa unes encertades reflexions sobre el treball teolo- 
gic que «mira a mediare i contenuti del messaggio cristiano nell'orizzonte di senso e di 
comprensione propi degli uomini e delle donne d'oggi~. Es tracta d'un treball fatigós 
en dos fronts. El de «la traduzione culturale della fede» i el de «l'esplicazione credente 
della cultura», a fi que no es caigui ni en la inutilitat eclesial ni en la irrellevancia 
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social. D'aquí ve la importancia d'un dialeg de la teologia amb la filosofia i les cien- 
cies, com ara sobre el tema de la creació (p. 8). El tema és el de la relació entre la crea- 
ció i l'home amb la intenció prevalent de verificar la possibilitat de superar l'antropo- 
centrisme. El context immediat de la pregunta és el malestar de I'home contemporani 
respecte del seu ambient vital, del seu ecosistema, que tendeix a identificar la suposada 
posició central de l'home en el cosmos com I'origen de l'arrogancia tecnolbgica 
actual, causa primera dels desastres natiirals i socials de la nostra convivencia civil. 
Les reflexions de la trobada volen ser un 4ilosofare nella fede» (p. 25). 
Es publiquen vuit ponencies. La primera, introductoria, per situar el problema. Les 
altres, sobre temes histbrics (Tomas d' 4quin0, Ockam, Il.luminisrne, Kant, cultura 
americana, la moderna cosmologia científica i més enlla de l'antropocentrisme cos- 
molbgic). El conjunt dels assistents donaven per bo el «canvi antropolbgic» de la teo- 
logia defensat per Rahner i que tenia un cert parentiu amb els principis de la moderni- 
tat. Quan la cultura moderna posa en criqi l'antropocentrisme sembla que desequilibra 
la teologia. «Non occorre nandare a tuttii I'ampiezza della teologia della creazione per 
ritrovare una visione piii equilibrata che serva ad allontanare la minaccia che incombe 
su1 creato una volta che si affermi esclusivamente la centralita dell'uomo?» (p. 261). 
Tots els ponents s'inclinaren per afirmar que I'horitzó antropocentric és imprescindible 
i no és nociu. Ho resumeix molt bé S. Muratore al final de la seva aportació: «Potrem- 
mo parlare [...] di un antropocentrismo "teologico", un antropocentrismo che si impone 
necesariamente nell'ottica della creazione. Se infatti l'intera creazione 6 da Dio 
e trova in Dio la sua spiegazione ultima e il suo rimando necessario, pure la creazione 
assume un senso pieno solo in riferimenlo alla creatura libera, all'uomo chiamato a di- 
re l'universo ma, soprattutto, chiamato a riconoscere il Creatore e a rispondere a lui 
nelle forme di un rapporto interpersonal<:» (p. 257). 
28. Andrés TORRES QUEIRUGA, Recuperar la creación. Por una religión humanizadora 
(Presencia teológica 86), Santander: Sal Terrae 1996, 294 pp. 
El llibre parteix d'una gran preocupació de I'autor: la cultura ha canviat i els cris- 
tians seguim afirmant coses impossibles: no hi ha coherencia interna i, per tant, tampoc 
no hi ha credibilitat externa. El canvi cultural exigeix «traduir» i fins ara només s'ha 
fet parcialment. «Se impone ante todo [...] tomar en serio la nueva visión de fondo. 
Han cambiado los parámetros culturales, ha cambiado drásticamente nuestra manera 
de estar en el mundo y ha cambiado, en consecuencia, el modo de relacionamos con 
Dios [...l. La nueva comprensión de esos temas básicos supone toto un cambio de 
paradigma, es decir una mutación global en la manera de ver y sentir el mundo» (pp. 
4-5). El llibre es divideix en dues parts: fonamentació i aplicacions. Segons I'autor, el 
fonament de tot és la concepció de Déii creador. Entre Déu i allo huma hi ha una rela- 
ció peculiar d'unió-diferencia, a mig camí del panteisme i del dualisme, que es pot 
anomenar «panenteisme» (tot en Déu) que apunta a una unitat-en-la-diferencia. En el 
seu actuar, Déu només vol la plenitud humana, el seu bé; es tracta d'una presencia per- 
manentment activa en la nostra vida, no feta d'intervencions factuals: «El "está" en el 
dinamismo que empuja lo real a su i.ealización, en la fuerza salvadora que incita, 
potencia y solicita nuestra vida hacia la plenitud [...l. Está en el hacerse de la realidad» 
(p. 86). Déu no esta ni en el mal ni eti la desgracia. Déu crea creadors. «En el nivel 
ontológico, Dios no actúa aquí o allá, antes, ahora o más tarde. No por deficiencia, sino 
por todo lo contrario: porque está ya, siempre y en todo. Haciendo ser y actuar, poten- 
ciando a cada criatura para que sea ella misma, liberando a cada persona para que 
pueda realizarse [...l. En esta perspectiva todo se invierte de modo irremediable: la 
entrega total y ya siempre ofrecida nos parece olvido; el respeto por las leyes de nues- 
tro ser y de nuestra libertad, desinterés; y el s~lfrimiento divino por nuestras negativida- 
des y desgracias, abandono (cuando no castigo)» (pp. 146-147). 
Una vegada posat el fonament, l'autor l'aplica a tres exemples. Primerament, al 
tema de la relació entre moral i religió. Segons ell, la religió no crea l'exigencia etica, 
només li dóna una ajuda positiva en l'ordre, moltes vegades, del descobnment i del 
compliment. L'exigencia moral no neix de la religió, sinó de la condició simplement 
humana. S'apunta al concepte de «teonomia que ((representa justamente la nueva sínte- 
sis, porque, situando en su justo nivel y sentido la llamada divina, la muestra no como 
anulación heterónoma, sino como fundamento de la misma autonomía» (p. 178). El 
segon exemple és sobre el tema de la culpa, e1 pecat i el perdó. Les principals afirma- 
cions de l'autor són que Déu no imposa, només ajuda; el pecat no és un mal de Déu, 
sinó de l'home; i Déu no castiga, només perdona. El tercer 6s sobre la preghria de peti- 
ció, un tema que des de l'inici del llibre fa l'efecte que és el que vol defensar amb més 
forca. La tesi és la següent: ((Cuando se [...] expone la visión del Dios cristiano como 
amor entregado sin reservas, que no quiere ni permite el mal, sino que lo soporta con 
nosotros en los límites de la historia; que no piensa más que en nuestro bien y en nues- 
tra salvación [...], entonces no es necesario pedirle nada a Dios, puesto que nos lo está 
dando todo» (p. 247). Demanar quelcom a algú 4 i u -  implica dos supdsits: infor- 
mar-lo, si no ho sap, i intentar convencer-lo a fi que actui. En el cas de la preghria de 
petició a Déu, només s'intentaria aconseguir que Déu es decideixi a fer quelcom preci- 
sament perque nosaltres li ho demanem, amb la qual cosa nosaltres ens constituim en 
millors que Déu -conclou. Davant Déu podem «expressar», no «demanar». 
No podem pas negar la bona intencló purificadora, apologetica i evangelitzadora de 
l'autor. El problema, perd, és doble. Dhna banda, una sensibilitat per la cultura actual 
no necesshriament ha de ser sempre positiva; en segon Iloc, es poden acceptar la major 
part dels pressupostos de la primera part del llibre, sense arribar a totes les conclusions. 
Pel que fa a la preghria de petició, trobo especialment fluixa la seva interpretació de les 
moltes vegades que Jesús parla o practica la preghria de petició. 
29. Jeremiah GUNTON, Mitos de la creación, por los indios de Norteamérica, Madrid: 
M.E. Editores 1997, 395 pp. 
L'original angles d'aquest llibre foil publicat l'any 1898. La traducció al castellil 
que ara apareix fa un molt bon servei a les persones interessades en la fenomenologia 
de la religió i en I'antropologia teologica. L'autor va escriure el llibre després d'una 
recerca llarga i meticulosa a través del continent d'Am2rica del Nord i d'escoltar els 
contes de centenas d'indis ancians a la vora del foc sobre els mites de la creació. La 
major part del llibre esta ocupat per vint narracions, algunes d'elles molt llargues 
i completes, precedida cada una d'una curta i molt útil introducció sobre el tema del 
relat i un glossari dels principals termes indis emprats. El mateix Gunton hi fa una «In- 
troducció~ (pp. 9-31), on presenta, sintetitzant-los, els continguts mítics. Al final del 
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llibre hi ha unes «Notes» on desenvolupa explicacions sobre les caracteristiques dels 
mites i dels significats dels noms de les persones i els llocs (pp. 359-395). Segons ell, 
els mites americans de la creació formen un sistema complet. Expliquen de manera 
detallada i circumstancial l'origen del rnón i de totes les coses i creatures que conté. 
A través de les variades narratives que componen un sistema de mites, se'ns descriu un 
món anterior, amb el seu ordre d'existencia i una forma de conducta sobre els quals 
s'ha format la vida de l'home primitiu d'America. Es tracta d'una concepció bhsica- 
ment comuna a tots els pobles indis de Nord-america, amb detalls o concrecions espe- 
cífics segons els llocs. L'autor, de fet, recull vuit mites wintus i dotze yanas i ho gene- 
ralitza al conjunt dels pobles indis. 
Segons aquests relats, el món anterior va tenir dos períodes ben diferents. En un 
primer perídde existia una gran quantitiit de pobles o individus increats, personatges 
o divinitats amb existencia propia. No existia res més, en aquel1 temps. Visqueren en 
concordia perfecta, en la calma d'un caos o moment primitiu durant un període incal- 
culable. En un moment donat canviaren les ments de gairebé tots, s'iniciaren les rivali- 
tats, els conflictes i els enfrontaments. S'inicia així una epoca d'activitat i lluita. Els 
mites americans de la creació, estrictamcnt parlant, donen una serie d'informacions de 
conflictes, esdeveniments i metodes variats rnitjancant els quals el primer món esde- 
vingué el món que ara existeix. La gran majoria d'aquells pobles o éssers primers es 
convertiren en la varietat de classes de les creatures vives i algunes no vives (algunes 
roques o muritanyes) que hi ha o que han existit alguna vegada sobre la terra, a excep- 
ció de l'home. Un petit nombre dels primers pobles que no van lluitar entre ells, que 
van conservar la pau i l'harmonia, abundonaren la terra, navegaren molt lluny cap 
a l'oest, travessaren la línia on el cel baixa fins a la lema i la toca, navegaren ancara 
més i des d'aleshores viuen felicment fins avui i viuran així en el futur. L'home, en 
I'esquema indi de la creació, roman a part i separat, és especial, esta completament sol 
i és peculiar. Sobretot, el1 pertany a aquest continent. 
Hi ha dos tipus de mites: els de creació i els d'acció. Els primers expliquen de for- 
mes molt variades el canvi dels déus en el que veiem que existeix. En general, un déu 
de gran poder o carhcter venc els seus etiemics i els canvia en bestia, ocell, planta o in- 
secte segons correspon a alguna qualitat o facultat de la ment del vencut. Moltes vega- 
des succeeix que la veritable naturalesa del vencut esclata i es converteix en el que 
realment és: fort corn el búfal, astut corn la serp, etc. Per tant, en el món actual hi ha 
tres classes o ordres diferents: primer, el petit nombre de déus, que no han canviat la 
seva ment, que s'han retirat i viuen en harmonia. En segon lloc, la majoria dels déus 
que s'han convertit en el que existeix, excepte els homes. Cap mite no relata accions 
dels homes ni res que tingués lloc des que l'home esta sobre la terra. En tercer lloc, els 
homes, identificats amb els indis. Les vides dels primers pobles o divinitats descrits en 
els mites de creació es presenten corn a models per als indis fidels en totes les epoques 
i llocs: són els mites d'acció on es descriuen els canvis, fenomens i processos que 
observem en la naturalesa actual. Totes les institucions dels pobles indis d'America 
estan fetes segons els models dels eprimers pobles~. Cada acte, tant en la pau corn en 
la guerra, corn a individu o corn a col lectivitat de tribu, s'ernmiralla en les divinitats 
americanes. L'indi actua corn haurien actuat en les mateixes condicions els déus prirni- 
tius. D'altra banda, tot el que veu i toca és diví, llevat de l'home; són divinitats que han 
canviat el seu cos primigeni pel cos d'un animal o planta. No hi ha cap acte de la seva 
vida qur estigui lliure de le dimensió religiosa, alimentada pels mites i explicada i diri- 
gida pels bruixots. Els indis creuen que el conjunt d'aquests mites els fou lliurat pels 
primers pobles; segons les tribus hi ha diferents maneres de comunicació dels déus 
(una gran pedra que parla, un arbre irnrnens, etc.). 
Es tracta d'un recull molt interessant i mentori, donada l'epoca en que fou escrit. 
És imprescindible per a coneixer el món religiós de l'indi d' America del Nord. 
30. Kristen E. KVAM - Linda S. SCHEARING - Valarie H. ZIEGLER (eds.), Eve and 
Adam. Jewish, Christian, and Muslim Readings on Genesis and Gender, Bloo- 
mington and Indianapolis: Indiana University Press 1999, 515 pp. 
Les tres autores d'aquest intereressant llibre són protestants i professores de teolo- 
gia en diverses universitats dels Estats Units d'America. Han escrit una antologia de 
textos d'autors molt diversos de les tradicions jueva, cristiana i musulmana, que tracten 
el tema d'Adam i Eva, des de la mateixa redacció del llibre del Genesi fins a l'epoca 
actual. Aquest recull té unes característiques que el fan especialment interessant. Pri- 
merament, perque té en compte les tres tradicions que consideren el tema d'Adam 
i Eva com una qüestió bhsica de la propia fe. En segon lloc, perque les autores volen 
fer apareixer que s'ha dit sobre aquest text central respecte de l'home i la dona: hi ha 
autors que es basen en el llibre del Genesi per a justificar la subordinació de l'home 
a la dona; altres fan servir els mateixos textos per a afirmar la igualtat dels generes. La 
tercera característica és que d i u e n -  «we wish to presume the dialectic between text 
and culture'and to present interpretations of Eve and Adam as a case study of that inter- 
action~ (p. 2); tot i que no sempre una determinada interpretació d'aquests textos porta 
a aplicacions socials, en molts momenls les interpretacions serveixen per a justificar 
situacions socials, com ara de subordinació de la dona a l'home. Tots els capítols s'ini- 
cien amb una introducció on se situen els textos en el seu context histdric i es donen 
unes pautes per a poder-los llegir profitosament. A continuació es publica la traducció 
anglesa dels textos. 
El llibre té vuit capítols. Dels capítols 1 al 6 es consideren les discussions clhssi- 
ques sobre el rol dels generes en les tres religions. En els capítols 7 i 8 es tracten les 
discussions recents sobre com els textos del Genesi són motiu de discussió també 
sobre els temes de l'esclavatge, raqa, orientació sexual i la doctrina sobre Déu. El pri- 
mer capítol fa una breu exegesi dels tres primers capítols del Genesi per tal de saber 
de que es tracta. El segon capítol es concentra en les interpretacions jueves postbíbli- 
ques (200 aC a 200 dC). La majona dels comentaris defensen una interpretació subor- 
dinacionista (molt exagerada en Filó d'hlexandria); altres són més ambigus o equili- 
brats. El capítol tercer tracta de les diverses i variades interpretacions jueves en les 
tradicions midrhixiques, talmúdiques i targúmiques entre els anys 200 i 600 dC. Les 
primitives interpretacions cristianes (entre els anys 50 i 450 dC) són I'objecte del 
quart capítsl. Abasta els textos del mateix Nou Testament (on diuen que en el futur va 
prevaler el text de la primera Carta a Timoteu, negatiu per a la dona), els comentaris 
extracanbnics (els gnostics foren més favorables a la dona) i els comentaris de Pares 
i pensadors (entre els quals preval la subordinació, amb excepcions, com la del Cri- 
sostom). El capítol cinque inclou escnts medievals musulmans, jueus i cristians (entre 
els anys 600 i 1500 dC). El resum que en fan les autores és que la majoria s'inclinen 
per una subordinació, tot i que n'hi ha alguns d'igualitaris. Pel que fa a ]'Islam, hi tro- 
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bem moltes al.lusions a Adam i Eva, perh no s'afirma que la dona sigui inferior o que 
tingui culpa del pecat; els comentaris posteriors ho enfosqueixen més. En el judaisme 
hi ha la doble visió. Entre els cristians, preval la posició agustiniana negativa, amb 
excepcions (p.ex., Hildegarda de Bingen). Com a final de la primera part del llibre, el 
capítol sise tracta de la Reforma protestant (1517-1700 dC). Creuen que es podria 
esperar que els principis protestants portessin a una millor visió sobre la dona, pero 
els autors es divideixen entre les dues visions. Per exemple, per a Luter i Calví, 
l'home i la dona són creats iguals, pero :i causa del pecat hi ha una família patriarcal. 
Els anabaptistes combinen els dos aspectes, els puritans (Milton) són jerirquics i els 
quiquers igualitaris. 
La segona part del llibre es concentra en els segles xrx i xx als Estats Units. El 
segle XIX (capítol 6) és ric en comentaxis sobre el Genesi i en aplicacions a casos 
socials concrets; per exemple, durant la primera part del segle en el debat esclavista. 
En general els esclavistes (racistes) són jerarquics, els no racistes són igualitaristes en 
els generes. Els pro-esclavistes citen més aviat Genesi 9, molt menys Genesi 1-3, per- 
que creuen que la subordinació de la dona i l'esclavisme són conseqüencies del pecat. 
Sorgeixen també moviments molt actius en favor de la igualtat home-dona i nous 
moviments religiosos també igualitaris basats en Genesi 1-3. Pel que fa al segle xx 
(capítol 8), el debat continua a America. Les autores divideixen els escriptors en dos 
grups. Publiquen textos protestants, jueiis i islimics a favor de la posició jerarquica 
i a favor de la igualitaria. En un apendix es tracta de la teona dels «pre-adamitew, que 
defensen que les races no caucisiques sóri descendents de pobles previs a Adam i Eva. 
A finals del segle xx ho defensaren grupr com «Arian Nationw, advocats de la supre- 
macia blanca. 
La compilació que es fa en aquest llibre és molt interessant i útil. Hi ha unes bones 
introduccions a cada apartat i a cada autor o document que en faciliten la intel.lecci6. 
Tot i l'extensió del llibre, hi ha greus mancances, una de molt notable: a partir del 
segle X ~ I  no se cita cap ni un dels autors de 1'Església catolica i de la tradició ortodo- 
xa. Sembla com si la tradició cristiana només estigui vivent en el protestantisme. No 
serveix d'excusa que en els darrers dos segles concentri la mirada als Estats Units, per- 
que alli el pensament catoilic i en certa manera I'ortodox són molt vius. En un altre 
ordre de coses, les autores es pregunten iot al llarg del llibre sobre l'influx dels llibres 
sagrats en la vida social dels homes i dones; pero en realitat el que es dóna és que la 
praxi o les ideologies socials condicionetl I'exegesi i la lectura del Genesi. En tot cas, 
es tracta d'un llibre que acumula una qt~antitat notable de materials, ben classificats 
i ben comentats per les autores. 
31. Gustave MARTELET, Évolution et création, Tome 1: Sens ou non-sens de l'hornrne 
dans la nature?, Paris - Montréal: Du Cerf - Médiaspaul 1998,324 pp. 
Les relacions entre ciencia i fe tractein múltiples qüestions interessants i d'un inne- 
gable abast que prenen un relleu nou quan hom les mira sota l'angle de l'evolució i de 
la creació. L'evolució és la lectura cientifica del món en el seu esdevenir; la creació 
és la lectura d'aquest món a la llum de la revelació. Martelet, bon coneixedor d'aques- 
tes qüestions, es proposa d'escriure dos volums sobre aquest tema. El primer, que és el 
que recensionem, fa una panoramica sobt-e I'evolució i les principals aportacions de la 
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ciencia sobre els orígens i el desenvolupament del cosmos, de la vida i de l'home. En 
un segon volum té intenció d'escriure un estudi més prbpiament teologic. 
El llibre es divideix en tres parts. La primera, «L'amplaria dels fets» (pp. 11-140)' 
explica de manera intel.ligible les descobertes de la ciencia durant els darrers tres 
segles sobre tres ambits: el cosmos (pp. 13-47), la vida abans de l'home (pp. 49-98) 
i els orígens de l'home (pp. 99-137). La importancia d'aquesta primera part rau en la 
claredat i justesa de les explicacions, imés que no pas en la novetat; per exemple, quan 
distingeix entre el procés d'hominització (on domina l'evolució biologica: ulls, posició 
bípode, sexe, cervell, la mi) del procés d'humanització (on domina la cultura: eines, la 
llar, sepultura, art). 
La segona part, «La identitat de l'home en questió» (pp. 141-237), tracta de la sig- 
nificació, o no, de l'home en la natura. En el passat hi hagué un consens sobre aquest 
tema, pero avui s'ha trencat. L'autor fa un recorregut per les diverses dimensions pro- 
pies de l'home -pensament-cervell, anima-cos, consciencia de si mateix, relació 
a l'absolut-, fent veure la singularitat de l'home. Sempre podem estar temptats de 
reduir l'home a la natura a fi de «respectar» l'homogeneitat del procés evolutiu; pero 
aixo seria a costa de la seva identitat, que implica una real transcendencia, més enllh 
del fet que l'home es consideri la sola mesura de l'home, liquidant el tema de Déu. En 
la tercera i darrera part, «La crida pel sentit i el misten de Déu» (pp. 239-316), es plan- 
teja la qüestió de saber si la suposada «mort de Déu» dóna llum o foscor a la condició 
i grandesa humana. «Pour répondre a une telle question, il faut donc repartir de cette 
grandeur humaine et voir si la suppression envisagée de Dieu n'est pas h l'opposé de 
ce que réclame l'homme, au titre le plus profond de son humanitém (p. 241). El deisme 
i l'ateisme han estat dues respostes a la transcendencia humana, que mutilen l'ésser 
humh. Martelet fa el següent resum del seu pensament i del seu llibre: «Cette singulari- 
té (de l'homme) est identifiable d'un triple point de vue. C'est une singularité par rap- 
port h l'univers en raison de la pensée et de la réflexion, par rapport a la vie en raison 
de son refus de la mort, par rapport h sa propre transcendence en raison de son rapport 
vivant a l'égard de la Transcendance supreme~ (p. 291). 
Els escrits de Martelet són sempre interessants, tant sobre historia de l'Església, el 
Vatich 11, el pecat original, la mort, els sagraments o el més enlla. El llibre que recen- 
sionem és intel.ligent, savi, ben informat. El seu desig és el de superar els elements 
anticnstians i ateus de la modemitat. Per aixo, al final de la segona part i en tota la ter- 
cera, es mostra crític amb la modemitat, no perque hi estigui en contra, sinó perqui? no 
és prou oberta a les dimensions més profundes de la persona humana. Per aixo d i u -  
la Modemitat és un procés revisable i millorable. El segon volum que ens promet 
l'autor, segur que sera també molt interessant. 
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